A perturbation model of the gene regulatory network for oral and aboral ectoderm specification in the sea urchin embryo by Su, Yi-Hsien et al.
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